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abstract：The Quanzhou Nan yin - - stems from the area south 
of Yellow River the millennium ancient music, is not only in the Chinese 
nation culture music rare and beautiful flowers, follows the Minnan 
nationality Overseas Chinese's footsteps to travel across the seas, the 
dissemination, takes root in the world; She is not only our Minnan people 
together arrogant, is also Chinese nation's artistic treasure, is spiritual wealth 
which the world people have together. This article starts, its social function 
as well as the Nanyin from Southeast Asia Overseas Chinese Nanyin Mass 
organization in overseas Chinese in mass organization's aspects and so 
on inheritance obtains, will explore the Quanzhou Nanyin emphatically 
in Southeast Asia Overseas Chinese's development condition and future 
survival forecast. 
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